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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SüsecnIarII
DESTINOS
f'xcmo. Sr.; El Rey (q. O. ¡.) ha tenido I biea nombrar
•yudante de campo de V. E. a 101 comandantca O. Rafael del
Solar y Viva, de Caballería, y o. Antonio OaIbis Oolf, de Ar-
t1lleÓl, con deltino actualmente en lituación de disponible en
esa rcal6n, el primero, y en la Comandandaleneral dd Arma
de la ~ptima rceión, el sflllndo.
De real ordea 10 dlao a V. E. ~ra IU coaocimlento y dectoa
eouIplenteL OiOl IUlrd' a V. ~ mucboa aftOL Madrid
10 d.jaJio de 1920-
13 o.Hra1.nOUle4o 4e1 delpMbo,
PEIlNANDO ROMtIlo
SeIor Capltb lan d. la tercera re¡lón.
SdIora CapltAn lcaeral de la I~tlma rlll6a e IalerYtator d·
tU d. Ouem '1 MarúIa '1 del Protectorado ea Marraec:oa.
-
!!Serno. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido I bien nombrar
ayudante de campo del Ocacra1 de brlpda O. Antonio Loa
Arcoa Miranda, comandante lleneral de In¡etIíeroa de esa re-
¡iOD, a' comandante de dicho Cuerpo O. Ram6n Abcnla Oon-
dlez, disponible actualmente en la miama rqión.
De rcal orden lo di,o a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dios &UIflIIe a V. l!. mucboa ailOL Ma·
drld 10 de julio de 1920.
B1 General.DOUIa4o 4.1 d.,ac:be.
FERNANDO RoMnto
Sdor Capit'u ¡encral de la tercera rCiíón.
SdM lllte"tntM civil de Ouerra y Marina , del ProttdoNdo
CI1 Marruecos.
I
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.l, de conformidad con 10 pro-
puesto por la Junta de Srcr, tarla de C'te Ministerio y por re-
solución de S del mes actual, ha trnido a bieD dis!)()IIer que
la cruz de se¡uuda dase dd M&ito Militar coa disdaUvo
© S e de e e
blanco '1 pasador del cProfesorado., de que se halla en poee-
siOn el teniente coronel de laEtaieros O. Peroando Muta
Blanco, se declare penaionada coa el diez por ciento del IUd-
do de IU actual empleo basta su aecCDso al inmediato, por loe
máitos que le detallan en el íoforme que a continuaci6n se
inJerta '1 con arre¡lo a lu ditpclsicionu que en el mÍlmo se
mencionan.
Oe real orden Jo di¡o a V. E. para a. conocimiento , d60
mú dmOL 0101 ¡uardc a V. E. mucbOl dOL Madrid ID
de julio de 1m
Bl 8eDenl neatp40 4.14"",0,
FERNANDO R~
Seftor Capitú ¡eneral de la qaiDta rc¡l6a•
Sellores Inteadente ¡eneral militar e Intervtntor civil de Oac-
rra y Marina Y de! Protectorado en MarrUecol.
In/orme qUI SI cita
MiniJterlo de la Oucna.-Snblccretarla.-Eltcmo. Sr.:-El
Caplt4n aeneral de la quinta rqlón, en 11 de aoviembre
de 1918, curll elCrito del coronel Director de la Academia
de lnaenierol ea el que, 11 remitir copla del acta de la Junta
facultativa de la milma. relativa a 101 acrvidOI que el referido
jde tiene prestado. como profeaor en aquel Centro de en.
"anu, emite IU informe particular en ttrminoa muy laudato-
rlOI apoyando la prOpuClta que en el acta le cODlllna. Sepa
en ella conatl, el tcafente corl>nd Mula tiene acreclltadoe lie-
te atoa de ICfvidoa como profeaor en IU actual '1 a IU· ante-
rior empIco, habiendo mrreddo por IU aplicad6n, conatanda
y celo, loe mejorce ekltfoe. Apelte de loe acrvfdol .rlrentc
de su cluc,fu~jde de iDltruceión dcade l.· de octubre de 1912
a 1.° de ICptiembre de 1917 y formó parte como preridcnte
en los tribunales para inarao en seis convocatpriu. Por ello
le le considera comprendido ea el artfculo 27 del real decreto
de 1.° de junio de 1911 (C. L nám. 1(9) y CJl rirtud dd ar-
tlculo 31 transitorio del re¡bllncnto de recompensas CJl tiem-
~ de paz, aprobado por real decreto de 26 de mayo áltil1lo
(c. L. núm. SO), la Junta de Secretaria, pclr mayorfa, aprecian-
do d ..mto que concurre en e! teniente coroad de lngenie-
roe o. Fernando Muia Blanco, acord6 proponer procede de-
clarar pensionada con e! diez por ciClItO del suddo de su ac-
tul empleo hasta su ascenso al inmediato, la cruz de Iqllada
clue del Minto Militar con diatiDtivo blanco y pasador dd
cProfesorado. que le fu~ coaccdida por real orden de 26 de
o.ubre de 1915 (D. O. núm. 242).-V. E, no obstante, resol-
vcn lo mis acertado.-fl Subsccr<.tario, Pcrnaado Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de conformidad coa 10 pro-
puesto por la Junta de Secretaría de este Ministerio... '1 por
resolución de 5 dd mea actual, ba tenido a bien olsPOner
que la cruz de primera clase del Mtrito Militar con distúltivo
blanco J puador del cProfaorado_, de que Ie..ua en po-
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lCSión ti apilA" de Cabal1trf. D. Emilio sanz y Sanz, le de-
dare pensIonada con el di.z por ciento del Iu.ldo de su ac-
tual empleo hasta su ncenso al inmediato, por 101 mtritos
que le det.lldn en el informe que a cOI,tinulción le inselta y
con arreglo a las disposiáones que en el mismo se men-
donan.
\ De rca1 orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
mú dtctos. Dios lI:uarde a V. f. muchol años. Madrid 10
de julio de 1920.
El Oeaeral eDca~adodel deapacho,
FERNANDO ROMERO
S~or CapitAn 2eneral de ¡.séptima rqi6n.
-Señores Intendente general militar e Interventor civil de
Ouura y Marincl y ael Protectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. -Madrid 10 de julio dc 1920.
10:1 O..n .. ral en ..ar...Jo ·~eJ <l ...p .cbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Alto Coinisario de Es'paña en Marruecos.
Señores Comandailte general de Melilh e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
PREMIOS DE CONSTANCIA
•••
•El (len .. r.! .. " ..../f.do d,'! d...pacho,
f[RNANDO ROMERO
Seccl6n de Inf~lerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:icitado por el
teniente de Infantería D. José Suances Fernández,
con destino, en comisi6n, en el regimiento expedi-
cionario de Infantería de Marina, en larach~, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese COnsejo Supremo en 3D del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licenda para con-
traer matrimonio con D.' María Eugenia de la
Hidalga llera. :
De real orden lo digo a' V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
E! Oeaerll! ent'argado de! deapacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente de! Con~jo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Larache. I
SeilOr Capitán general dc la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~6
a e;t~ Ministerio con su escrito d~ 26 de junio
antcrior, promovida por el sargento de Infantería
D. Angel Hernández Aguirre, con d.:stino en la
zona de rec1utaniento y re;.trl·a de e::diz núm. 9,
en la que solicita el preinio de <:onstanch de 25
pesetas mensua:es, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a b:en conceder al interesado el exprcsado pre-
mio de3de 1.0 de julio de 1918, fecha en que
cumpli6 las condiciones pa;'a optar a él, hasta fin
de diciembre del mismo año, que fué baja en el
Grupo de fuerzas regu!ares indígenas de Ceuta
núm. 3, en armonía con 10 preceptuado en la r(:a1
orden circular de 31 de julio de 19U (e. l. nú-
mero 133), art:culo 10 de la r~al orden circular de
31 de julio de 1914 (c. l. núm. 135), artículo
cuarto del real decreto de 13 de mayo de 1916
(C. l. núm. 98) y rea'les órdenes de .23 de abril
dc 1917 y 23 de septiembre de 1919 (e. L nú-
mcro 72 y D. O. núm. 214), respectivamente.,
debiendo hacerse la correspondiente reclamaci6n
en adicional al ejercicio cerrado respectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 10 de julio dc 1920.
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento de In-
{antería Africa núm. 68, Miguel Alvarez Rodrí-
guez, pase a cubrir ta vacante de herrador de ter-
cera categoría que existe en el Grupo de fuerzas
regulares indígenas de MeliUa núm. 2, para la
caal ha si<lo elegido por la Junta técnica dd mistDA
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Informe Que se cita
Mbjsterio de la Ouerra.-Subsccretaría.-fxcmo. 5r.:-1:.1
Corontl Gire,tor de la Acadcmid de C_balle'fa cursa con f.l-
vorcble informe copia del acta de la Junta facult.ltiva de di-
cho Centro de cnserianz't, en la que se detallan 101 servicios
extraordinarios que auran'e el lltscmpeño de su carllo de
prdtsor tiene p. estado!! 'Iicho oficial, no sel"ll1ente relacio·
r.ados con lds clases de francé. y de fisiea que h. desempe-
ibdo, sino en el mando de elcuadró!1 de alumnos y forman-
do parte, como vocal, d.: edmenes lle ingreso de side convo-
c!atolias.-la leferida Junta concluye su mforme proponien-
do se conceda a dicho oficial la recompensa extraordinaria
del proftSor~do como comprendido en el articulo 27 del
real decreto de 1.0 de jllnio do: 1911 (C. L númrro IO·~).
--En su vi~t., y teniendo en cueuta además el artfcul031
transitorio dd rrglalllento de recompensas en tiempo de
paz, aprnb Ido por real decreto de 26 de mayo del año
actual (e. L. núm. 50), la Junta de S<cretatfa, por mayo-
Ji 1, aprrciando el mérito que concurre en el capitán de Ca-
ballería D. Emilio Sanz y S,nz, acord6 proponer se declare
pensionada con el óiez por C!'tRtO dd sutldo de su ac'ual
empleo hasta su ascenso inmediat!), la cruz de primera clase
dtl Mé, ita Militar con dbllintivo blanco y pasador del «Pro-
f.sorado. que le fué COI cedida por real orden de 14 de fe-
brero de 1916 (D O núm. JR).-V. E., no obstante, resolverá
lo mAs acutado.-fl Subseetetario, Pernando Romero.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el sargento maestro de trom~
petas de Caballería, florentino Bacigalupe Villa-
longa, con destino en el regimiento de Cazadores
Taxdir, 29. 0 de dicha Arma, pase destinado al'
Grupo de fuerzas regulares indígenas de lara-
me núm. 4, en vacante que de su clase existe,
por tenerlo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E..para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de julio de 1920.
El fJ~nera! encargarlo de! detlpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señ'ores Comandante general de Larache e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D.O..... I53 11 de tuUo de 1020 17S
El Oneral eDeup40 4e14e8pacho.
fl!RH" NDO ROMlRO
Señor Prcsicleate dd CoateIo Supremo de Cuan , Marina.
Sdor CapiUD ICDCnl de la primeia reai6a.
t ••
SUd6••1 CaIIaDlIIl
ASCENSOS
El GeDera1 nca,..40 4e14..,ed1e.
FElUWCDO ROMDtO ,
Sdor Presidente del Constjo Supremo de Ouerra, Mariu.
Sdor CapitiD ¡eneral de la octava reeióD.
De raI onIea lo dtao a V.I!. paa ID CODOcimieato , ele-
mM efcctot. Dk» parde a V. e. madtoeu'k». Madrid lO
eSe julio de 19m.
fEcmo. Sr.: Atteclicaclo a· lo IOlldtaclo por d tcaJate
de Infanterla D. EstebaD Oómez·MC80r J Orttp, coa de.-
tino en la Academia del Arma, d Rey (q. D. ¡), de acuerdo
coa lo informado por ese Coasc:jo Supremo, 1& ba I&rvido
concederle licencia para contraer matrimoDio COIl D.- Mada
del Carmen Ruedas 'J ledesmL
De real orden lo di¡o a V. E. pan Su conoámiente'J de-
mh efectos. Dios i'W"de a V. E. mucbot añot. Madrid 10
de julio lIe 1920.
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
lnfallterfa D. Ricardo Oonziltz Alegre, con ~e~tino en la
Academia del Arma, el Rey (q. O. g.), d( acu~rdo con lo in·
formado por ese Consejo SUlJ emo, se ha servido cOllcederle
Iiccl·cia para contraer matrimollio con doña Maria Navarro
L1oria.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento, deIDÚ
efectos. Dios iU&rde a V. E. mucbOl aCoto Madrid 10 de
julio de 1920.
El Gen.,..l enC&l'I'adO del d..pacbo.
Pf~N"NDO ROMERO
Sei\or PresideDte del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sci'lor Capittn ¡entral de la primera rei\ón.
--I " I iI!:xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
d~1 rclo!imie"~e de h,fante,la Stv~lIa nÚ'l'l. 33, aco~ido a la ley
de 29 de luntO de 1918 (e. L. numo 169', Narval U.ero Ruiz,
ti Rty (4. U. R.), l1e acul:fdo con lo i"f"rmado por ~e Con-
(tia:: uprcmo en 3 dd actual, se ha servido concederle Iictn-
cia para contraer matrimonio con D.a Ca)ilda Amoraga 0.1-
dÓ.,.
De real orde~ lo di¡o a V. E!. para su conocimiento y de-
mil) efecto.. DIO' parde a V. E. mucbo, año.. Madrid 10
de jUlio de 1920.
El General encarrado del de.parbo,
F.I!RNANDO ROMERO
Setlor Presidente del Consejo Supremo dt OUerra '1 Marina.
Sellor Capitj~ aeneral de la tercera rei\óD.
Excmo. Sr.: Acctdlendo a lo lolicitado por tI IIr¡ento
del frltimlento de Infanterfa Melilll núm. 59, acoltido a II ley
de 29 de junio de 19ht (C.l. núm. 1(9). Benigno CarraKO
Escribanfl, el Rry (q. D. 2·), de acuerdo con lo informado por
ese Con.ejo Supremo ea 5 del adual. K ba servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.- lsabc:l Uati
Conde.
De real orden lo digo a V. E.. pan su conocimltllto y
demis efectol. Dios guarde a V. I!. mucbos aftOl. Madrd
10 de julio de 1920.
Xl Oelleral eDca,cado del delpaeho
FERNANDO ROMERO , •
Sdor Praidcnte del Constjo Supremo de Oucrn y MariJIL
Señor Comaad&nte general de MeliDa.
Excmo. Sr.~ Acc~diendo a lo soli~itado por elllargento de
la zona de ree:lutamlento de león numo 47, acogido a la ley
de 29 ~e jUnJo de 1918 (e. L ntilD. 1(9), Doroteo Tejeríoa
Escanalno, el.Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese ~ons~Jo Supremo en 7 del. ae:tual, se ba servido con-
cederle hcenaa para contraer matrlmoDÍo CaD D.a Maria Pa_
Jares Peru'ndez.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida
disponer que la real orden de 18 de ¡'unio rró-
ximo pasado (D. O. núm. 136), por a cua se
concede el empleo de alférez de complemento a
dos suboficia'les del Arma da Caba'lería con des-
tino en la Escolta Real, acogidos al capítulo XX
de la ley de reclutamiento, se entienda rectificada
en el sentido de que el segundo de los individuos
que figuran en dicha real orden se llama D. José
Vives Giner, y no D. José Vives Gómez, colt1Q
en la misma se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ05. Madrid 9 de julio de 1920.
F.I Gel'~'al ~n~atgado del <1t'.pacho,
FeRNANDO ROMERO
Señ,ores Capitán general de la primera región Yo
Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
M.\TRI MON lOS
Excmo. Sr.: C,'nforme 110 so'icitado por elllrgtnto del
regimiento Cazadores de Viloll!l, 28.0 de CabaJle fa. Augusto
SlIa o;.b. gUt iro, aCr lZido I la l. 'f de 2y de jUlio de 1918
(C. lo l1úm. I() ,). el Rey (q. D. 2.), de aruerdo con lo infor-
mado por ese Consrlo 5ur,remo en 30 dd mes prilximo pa·
sado, se hll !Iervl10 concederle licrncla para contraer mabl-
monlo con O" Cum"n Manuel M~'qu"z.
De real orden lo digo a V. E para llU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho. lños. Madrid ~ de
julio de 1920.
El oeae'al .DC.....adO dal 4..pacllo.
FERNANDO ROMERO
Sdor PresIdente del Consejo Supremo de Ouerra y MarIna.
Scftor Comandante general de Ceuta.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrita de V. E. de
23 del mes próximo pasado, dando cuenta a este
Ministerio de haber declarado de reemplazo pro-
visiona'l por enfermo, como herido en campaña,
y con el sueldo entero de su empleo, a partir
de 30 del mismo mes y con residencia en la pri-
mera región, al capitán de Caballería, oon destino
en e'r grupo de Fuerzas regulares indígenas de
Larache núm. 4, D. José Samaniego y Martrncz
Fortún, el Rey (q. D. g.) se ha servida confir-
marla detenninaci6n de V. E., por estar ajustada
.1.'10 prevenido en el artículo 48 de las instJuo.
ciones ap:-ooadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. lo núm. 101).
\!::) M' ste O de Defensa
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De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
fIluchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El General enc:.rla40 4el 4Mpacho,
FERNANDO ROM~O
Señor Comandante general de Larache.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el capitán de Caballería, con destino en la Acade-
mia del Arma como profesor, D. Alberto de Bor-
bón y d'Ast, en súplica de que se le reconozca
el tratamiento de Excelencia, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el expresado
tratamiento de Excelencia se le haga COflstar en
todos los documentos oficiales del interesado, con
arreglo al tratado tercero, título sexto, de las Rea-
les Ordenanzas).. como primogénito del Duque de
Santa Elena, urande de España.
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ¡¡ V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El General encareado del de.pacho.
FERNANDO ROM~
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia promovida" por
el teniente de Caballería, con destino en el re-
gimiento de Cazadores Alcántara, m1m. 14 de la
expresada Arma, D. Angel Carvajal 'J Santos-Suá-
rez, en adplica de que se le reconozca el trata-
miento de Excelenaa, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresadO tratamiento de
Excelencia se haga constar en todos los dOOl-
mentos oficiales efel Interesado, con arreglo al tra-
tado tercero, título sexto, de las Reales Ordenan-
zas. oomo primogénito del Duque de Aveyro, Oran-
de de España., • ,
De reaIJ orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
XI Gen.ral eDcaraado del d..pe. cllo
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general de Melilla.
VUELTAS Al: SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 de junio próximo pasado,
promovida por ~I capitán de Caballería, de re.
emplazo en esta región, O. ,Manuel de Oruña
V Reynoso. Marqués del Castillo de Jara, en sú-
plica de qlle se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a 'la petición del interesado, con arreglo a
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237), quedando disponible en la misma re-
gión hasta que te corresponda ser colocado, según
.© Ministerio de Defensa
preceptúa 'la real orden circular de 9 de septiem-.
bre de 1918 (C. L. núm. 249).
De rea1 orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El G"Deral ellC8T,ado del desr,acbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de lá primera región.
Seiior Interventor civil de Guerra '1 Marina y det
Protectorado en Marruecos.
•••
SlUltI di IrtOlñ
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el herrador de
primera clase, con destino en el t2rcer regimiento
de Arti'llería de montaña, D.' Emiliano Aguirre Pi-
nillos, en súplica de que se le conceda abono, para
efectos de retiro, de la mitad del tiempo que es-
tuvo en reserva activa; comprobado que dicho
individuo causó alta en cuerpo aCtivo en 4 de
marro de 1904 hasta e'1 23 de febrero de 1907,
que pasó a reserva activa, en cuya situación per-
maneció hasta fin de noviembre de 1909, en que
reingres6 en el Ejército, en ooncepto de herra-
dor provisiona'l, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo infonnado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y según fa orden del Ooi-
bierno de 4 de julio de 1870, ha tenido a bien
oonceder aIJ recurrente la mitad del tiempo que
permaneció en ta expresada situación, o ~a un
ailol cuatro meses y diez y nueve días; bien en-
tenaído que el expresado abono no podrá 84;"rle
válido paTa el retiro hasta después de cumpll30s
los veinte ail06 de servicio, día por día, según
determinan 'los artfculos 2." de la ley de 2 de
julio de 1865 y t." de la real orden de 12 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 177).
De re.1 orden 10 digo a V. E. para sU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
BI Olln-nlenoa Tlado del de.pacbo.
F,I!RNANOO ROMERO
Señor Capitán geneTal de la octava región.
l' : .
Señor Presidente dei Consejo Suprenw de Ouerra
y Marina.
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: . En vista del contrato definitivo
celebrado entre la Junta coonómictl del sexto re-
gimiento de Artillería lig-era y el ajustador pro-
vi~ianal D. Armando Fernández Sanmnrtín, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar a dicho in-
dividuo ajustador de Artillería para el expresado
regimiento. asirnánddle en Sil nuevo empleo la
antigiiedad de 16 de mayo último, fecha en que
terminó los tres meses de prácticas reglamen-
tarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
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miento " demás ef~tos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madnd 9 de julio de 1920.
El General encer••e1o e1el deapacbo,
fER"ASDO ROMERO
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
a este Minuterio por los jefes de los cuerpos o
dependencias. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conoet-
miento y demás ef~ctos. Di~s. guarde a Y. E.
muchos años. Madnd 9 de Julio de 1920.
El General enearlldo del deepacbo,
. F~ANDO ROMERO
Señor..•
DESTINOS
CONCURSOS
Jl:l General eDcargado del"'el;'acbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Comanéante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Oenenlllncargado del dlllpaeho.
-FE1m'NDO ROMERO
PERSONAL CONTRATADO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 28 de mayo
último promovida por el maestro armero de ter-
cera ¿Iase, con destino en el regimiento de In-
fantería la Corooa núm. 71, D. José García Ar-
náez, en súplica de que se le varíe la denomina-
ción de «persona'l contratado» por la de «personal
del material de Artillería»; teniendo en cuenta
que el certificado que reciben los alumnos de
la escuela para maestros armeros del Ejército afec·
ta a la fábrica de armas de OvÍL'do, no les da a
los interesados más derechos que a oCllr.~r I??r
orden de antigüedad, dentro de la c1aslflcaclOn
obtenida las vacantes que de ma('stros armeros
ocurran 'en los cuerpos del Ejércíto, y aunque
el nombramiento como talcs armeros se hace de
real orden, éste no les exime, a su presentación
en el cuerpo a que son destinados, de verificar
con la Junta econ6mica de los mismos el contrato
por cuatro años que determina el artículo 16 del
reglamento de dichas clases, aprobado por real
orden circular de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 235), renovando dicho contrato de cuatro
en cuatro años, conforme dispone el artículo 17
de dicho reglamento, el Rey (q. D. g.) se ha
servído desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a 10 que solícita, siguiendo
como en la actualidad con la denominación de
«personal contratado», que es la agrupación a que
el interesado pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El Genpral en..arjrodo .!el desp&«lo,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la tercera región.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~ue V. E. cunó
a este Ministerio en 14 de abril último, promQvida
fxemo. Sr.: El Rey (q. D. g) se hl servido d¡'lponer qu~
el comandante de Artillería D. Miximo Chu1vi y Prado, de la
Comandancia de Pamplona, quede disponible en la primera'
íegión. . .
De real orden lo digo • V. E. para ltI canoamiento "f de-
l1Ú8 efectos. Dios euarde • V. E. muchos ai'os. Madrid 10 de
julio de 1920.
Seftores C.pitanes genuales de l. primera y sexta reiÍones
y de Baleares.
Seaor Intnventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
! ~
El GQ' eral en, ar~ado dpl,le.paebo,
FERNANDO ROh\E~O
Señor...
Circu'ar. Excmo. Sr.: Exi~tiendo una \acante
de teniente coronel de Artillería en h s(~gunda sec-
ción de la Escuela Central de Tiro dd ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer SIC anuncie a
concurso, a fin de que pueda ser solicitada p?r
los que deseen ocuparla, en el término de vemte
días, a rartir de la fecha de la publicación de
esta rea orden, según determina el artículo 13
del real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú-
mero 113}, acompañando a sus instancias las co-
pias de sus hojas de servicios y de hcchos y
demás documento; justificativos de su ap'ibd, 'las
que serán cursadas directamente a este Ministerio
por Jos jefes dc los cuerpos o dependencias.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aiios. Madrid 9 de julio de 1920.
Excmo. Sr.: En vista del contrato defini~Í\'o
celebrado entre la Junta económica del r~imlen­
to mixto de Artillería de Ceuta y el ajustador
provisional D. José Vázquez ~artínez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a ~Ien. nombrar a dIcho
individuo ajustador de Arltllerta para el expre-
sado regimiento, asignándole en su. ,:\uc\·o em-
pleo la antigü~dad de 15 de mayo ~ltl.mo, fecha
en que termino los tres meses de practIcas regla-
mentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás ef~ctos. Di<;>s. guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de Julio de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de capitán de Artillería en el TalJer de pre-
cisión. laboratocio y Centro Electrotécnico de di-
cha Anna, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso, con arreglo al ar-
tículo 13 del real decreto de 21 de mayo último
(D. O. núm. t 13), a fin de que pueda ser solio
citada por loo que deseen ocuparla, en el término
de veinte dras, a partir de la fecha de la publi-
cación de esta real orden, acompañando a sus ins-
tancias las copias de las hojas de servicios y
de hechos y demás documentos justificativos de
su aptitud, Ja¡¡ que serán cursadas directamente
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por e1 coronel de Artillería, retirado, D. José de
Velasoo y Palacia¡, marqués de Unzá del Vane,
en súplica de que se le conceda el pase a la situa-
ci6n dt" reserva en su ,ctual empleo, y teniendo
en cuenta las consideraclOlles que en la misma ex-
pone, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido acceder a lo solicitado por el recurrente,
otorgándosele el pase a situación de reserva en
su actual empleo de coronel de Artil~ería, que·
<landa agregado al primer regimiento de reserva
~el Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El General ..nearrado del delpaeho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo SUfremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civi de Guerra y
Marina y del Protectorado en MarrueClOS.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
'COmandante de Artillería D. Manuel Lópcz de Cas-
tro, supernumerario sin sueldo en esta región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ha~a
constar en su documentación oficial, que se haUa
en posesi6n del título de marqués ~ Torre Oca-
ña, según comprueba oon el testimonio notarial
que acompafia a su petici6n.
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 9 de ju1io 'de 1920.
El General aocar fado dal d"lptlCbo,
.. FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
SICCl6D de IDIIDte"S
AUTOMOVILlSTAS
Circular. 'Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en el artícul0 4.0 del reglamento para la
lDstrucci6n de los mecáni~utomov¡;istasafectos
a ,los servidos a cargo del Cuerpo de Ingenieros,
aprobado por real orden circular de 1.o de sep-
tiembre de 1916 (C. L. núm. 196), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anunci~
la se~ convocatoria del año actual para asis-
tir a la Escuela de mecánico-automovilistas del
Centro E'lectrotécnico y de Co:nunicaciones, con
a'ITeglo a las siguientes instrLlc,bnes:
1.1 Se abre un concurso para h. provisión en
dicha Escuela de 100 plazas de alumnos, entre
fas clases e individuos del Ejército que no sean
voluntarios con premio ni substitutos de Africa.
2.- las clases e individuos 9ue so~iciten asistir
a la mencionada Escuela deberan, en armonía con
lo preceptuado en los artículos 6. o y 7.0 del re-
R'lamento ya citado, reunir precisamente las con-
Clidones siguientes:
Conducta intachable.
Robustez, coostitud6n y aptitudes físl:as espe-
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cla'es para el servicio de autdm6viles, las cuales
serán apreciadas. mediante reconocimi~to efectua-
do por el médico de la unidad a que pertenezca
el interesado} quien examinará con preferench la
visión, que na de ser la normal en ambos ojos,
sin grado alguno de daltonismo, y respecto al
temperamento, no deberá existir predominad:)n del
sistema nervioso.
Poseer una de las profesiones u oficios que por
orden de preferencia se anotan a continuación:
1.0 Perito mecánico o electrichta.
2.o Mecánico'y conductor de auto.:n6vi:es.
3.0 Ajustador mecánico.
4. 0 Conductor de autom6viles.
5. o forjador.
6. 0 Heíler,)·c.?rraje~o.
7. o E'lectric.Lta.
8. o Constructor de carrocerías. Ebanista.
9. 0 Pintor de carruajes. Guarnecedor <k coches.
10.0 Vulcanizador.
3.1 Las instancias de los solicitantes, escritas
de su pufio y letra y cursadas por conducto regla.
mentario, acompañadas de las filiaciones, hojas
de castigos y cuantos documentos y certificados
se consideren oportunos para acreditar 'los conoci-
mientos y aptitudes de aquéllos, deb~rán hallarse
en este Ministerio en el plazo de treinta días,
a partir de la fecha de la publicación de esta
real orden, según dispone el artículo 5. o deJ re-
glamento antes citado.
De rea1 orden 10 digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de julio de 1920.
El Oeneral encargado del despicho,
·FERNA.NDO 'ROMERO
Señero ..
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado e'l proyecto de reforma
y ampliación del cuartel de Artillería para abjar
provisiona'lmente un regimiento de Artillería pe-
sada en Paterna, que V. E. curs6 a este Ministerio
con escrita de 6 de marzo último, el Rey ~q. O. ~.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que fas
982.405 pesetas a que asciende su J],resupuesto (de
'las que 974.780 pesetas correspon<Jen al de con-
trata y 7.625 pesetas al complementario), sean car-
go a1 crédito concedido por ley de 29 de junio de
1918 para «Edificaciones mUtares», debiendo eje-
cutarse las obras por contrata, mediante subasta de
carácter 'local y considerarlas comprendidas en el
grupo b) de 1a real orden circular de 23 de abríA
(le 1902 (C. L. núm. 92), con diez y seis meses
de duración. Es asimismo 1a voluntad de S. M.: •
1.a Que a fin de autorizar el gasto que exige
este servicio, cumpliendo 10 dispuesto en los ar-
tículos 57 y 67 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911, se remita a este Departamento el oportuno
expediente de subasta, cuando esté en disposición
de anunciarse ésta y antes de efectuarlo, al que
acompañará el proyecto original si no hubiese I
sido cursado con las oopias reglamentarias.
2.0 Que a1 redactar el proyecto de acuartela-
miento definitivo del citado Cuerpo, se procure
utilizar la mayor parte posible de la obra del pro-
visionaf, y se tenpn en cuenta lOS programas de
necesidades y las Instrucciones aprobadas por reales
6rdenes de 22 de noviembre de 1913, 27 de a¡ga;to
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de 1918 _y 2 de, jadio de 1919. (C. l:. 1l6m.. 219
Y 192 yO. O. numo 151); y .
3. v Que se considere anutado el crédito de
321.200 pesetas, restantes del aprobado por real «.
den de 14 de marzo de 1913 para ampliación del
mismo cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su ooooci-
miento y demás efect<l6. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920. I
El Oeaeral eaeuaado 4el4eepaeho.
F.ERNANDO ROMERO
Seftor Capitán general de la tercera región.
SeIlor Interventor civil de Guerra y. Marina 1. del
P.dectoado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado e'1 proyecto de cuartel
de Caballería en terrenos ofrecidos por el Muni-
cipio de Villafradea del Panadés, para alojar el
regimiento de Cazadores Treviño, núm. 26 de Ca·
ba!llería, formulado por el comandante de Inge-
Dieros D. J<l6é González Juan, y en vista de lo
matlifestado por V. E. en escritos de 29 de di-
ciembre y 30 de mayo últimos e informes que
les acompañan, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien modificar el plan de acuartelamiento defini.
tivo de esa región, aprobado po.r real orden de
18 de febrero de 1919 (D. O. rtúm. 42), en el
sentido de que se ronstruya cuartel de nueva plan-
ta, para el referido Cuerpo, en la localidad indio
cada. Es asimismo la voluntad de S. M.:
1.0 Aprobar el mencionado proyecto, con la
modificación de cambiar entre sí el destino de
la sala de espera de reconocimiento y la acadc--
mia de sargentos; de suprimir 'las partidas 2.043
• 2.092 del estado de dimensiones; de reducir
1& 2.225 a 42'315 metros cúbicos, y de construir
IO!amente el picadero cubierto de may~es dimen.
llones.
2.D Disponer que su presupuesto, importante
4.358.670,58 pesetas después de efectuar las opor-
tuna. rectificaciones (de tas que 4.336.390 corres-
ponden. a1 de contrata y 22.280,58 al complemen-
tario), lean cargo al crédJto ooncedldo por ley
de 29 de junio de 1918 para .EdificaciOlles mill-
tares.; debiendo ejecutarse la. obras por 0011-
tra'ta, mediante subasta de caráder local, y con-
siderarlas comprendidas en el grupo a) de la
rea! orden. circular de 23 de abril de 1902
(C. L núm. 92), con treinta meses de duración.
.3. 0 • A fin de autorizar e'1 gasto que- exige la
eJecución ~e este servicio, cumpliendo lo dispuesto
e~ los articulas. ~7 y 67 de la ley de Administra-
Ción y ~~ntablhdad de la HaCIenda pública de
J.~ . ~e Juho de .1911 (C. L núm. 128), se re-
mlbra con ia posIble urgencia a este Departamento
el oportuno expediente de subasta cuando esté
en disposición de anunciarse ésta y ~ntes de efec-
~r'Io, al 9ue s~ acompañará el proyecto original,
SI no ~ublese Sido cursado oon las copias regla-
mentanas.
.De rea1 orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El 08ueral eacucado del d..peoJJo,
F~ ROME~O
Señor Capitán general de fa cuarta región.
5eñor
4
ln
L
terventor civil de Guerra y. Marina y del
f. i .... ~. i[~;J~ (jI 1\11 ~i:~¡¡t::l
. Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) tia tenido a
bien aprobar una propuesta eventuat de los .Ser-
vicios de Ingenieros. (capítulo adicional, artícu-
lo 3.0 , sección cuarta del vigente presupuesto),
por la cual se asignan: a la Comandancia de In-
genieros de Badajorz, 701.160 pesetas, con des-
tino al «proyecto de cuartel de nueva planta pata
el segundo regimiento de Artillería pesada, en
Mérida» (primera parte, ·núm. 2002 del L. de
C. e l.);. a la de Algeciras, 499.380 pesetas para
el «proyecto de ampliación del cuartel de Balles-
teros, de la Línea de 13 Coocepci6n,. (núm. 1.820);
ala de Jaca, 858.~ pesetas, al «proyecto de
cuartel para el 10. 0 regimiento de Artillería ligera
en Barbastrol) (núm. 1.217); a 1a de Burgas,
645.516 pesetas, con destino al .proyecto de ter-
minación y ampliación odel cuartel de Infantería
de "Rodrigo de Vivan (núm. 1.106); a la de
Bilbao, 423.690 pesetas, para el "proyecto de ins-
ta'lación de un regimiento de lnfantena en el cuar·
tel de María Cristina, de Santander» (núm. 1.109);
a la de Gijón, ó85.632 pesetas al «proyecto de
ampliación del cuartel de Alfonso XIII, para com-
pletar el alojamiento de,1. regimiento de Infante-
ría Tarragona núm. 78» (primera parte, nume-
ro 789); Y a la de Mallorca, 289.990 pesetas,
para el «proyecto de modificación del cuartel del
Genera'l Luque, de Inca» (núm. 450); obteniéndose
el total de dichas asignaciones, que asciende a
4.104.058 pesetas, haciendo baja de igual suma
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del mencionado capitulo y artícuJo.
De real orden lo digo a V. c. para su conoci-
miento y demás electas. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9. de julio de 1920.
El Oelleral enur¡ldo del do.pacho,
F~DO ROMERO
Señor Intendente general militar.
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, quinta, sexta y octava regiones y de
Ba'leares e Interventor civil de Guerra y. Marina
y. del Protectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Ser-
vidos de Ingenieros. (capítulo adicional, artícu-
lo 3.0 , sección ~uarta del vigente presupuesto),
p?r la cual se aSignan a la Comandancia de Inge-
meros de esta Corte 768.820 pesetas para el «pro-
yecto de pabellones de tropa números 3 y 4 Y
obras complementarias a los mismos, del cua~tel
del General Zarco del Valle, en el Real Sitio
de E'~, Pardo» ,(núm. 1.996 del L. de C. e l.);
?bteDlend06e dicha suma haciendo baja. de otra
Igual en la p~rtida .por distribuir. de la vigente
propuesta. de InversIón <lel menclOoado capítulo
y~~b .
.De rea" orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y. demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9. de julio de 1920.
El 08a' r&1 eaearcado del dupaeho
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Se~o!es Intendente genera! militar e Inten'entor
avd de Guerra y. MarÍD.a y del Protectorado
en M.arru~.c;_ '
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Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de lObras
de reparación en el cuartel de Carabineros del
puesto de San Isido¡-o (Fuenterrabía), cursado por
V. E. a este Ministerio 0011 escrito de 8 de mayo
último, el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien apro-
barlo, 0011 su importe de 729 pesetas, que serán
cargo aJos fondos de que dispone el Ministerio
de Hacienda para esta clase de atenciones, auta-
rizando la ejecución por gestión directa de las
obras, como comprendido el servicio en el caso
primeró del artículo 56 de la ley de Administra-
ción y Contab~lidad de la Hacienda pública de
1." de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De rea'l or~n lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,.
muchos años. Madrid 9 de ju'io de 1920.
El General encargado del de.pacho,
F.~ANOO ROMERO
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Director genera'l. de Carabineros e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante
de Ingenieros D. Manuel Cuartero Martrnez, ayudante de
campo dtl General D. Fernando Aranaz e Izaguirre, en la
actualidad disponible en esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a supernumerario sin sueldo en las
condiciones que determina el real decreto de 2 de allolto de
1889 (C. L núm. 3(2), quedando adscripto a la Capitanra ¡c-
neral de Clnarias.
De real orden lo digo. V. e. para IU conocimieqto y de-
m" efecto.. DiOt ¡uarde a V. f. muchol alIos. Madrid 10
de julio de 1020.
El General enearrado del d..paobo,
. FJ!RNANDO ROfl\E1tO
Señor Clpltán ¡eneral de CanariaL
Señor Interventor civil de Guerra Iy Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•• •
SIUI" .1 SIIIdId lIDtII
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por eJ
.comandante médico D. Mariano Gómez UlIa, con
destino ~ el hospital de Madrid-Carabanchel, cl
Rey (q: D. g.) se ha servido concederle dos me-
ses de licencia, por asuntos propioo, para París,
, Bruselas y Berlín, con arreglo a .los artículoS 47
y ó4 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De rea" o!'den la digo a V. E. para su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de julio de 1920.
El O~n~ral encargado d~1 d~spacbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marrueqos.
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MATRIMONIOS
I
Excmo. Sr.: Conforme a lo. solicitado por el
capitán médico de Sanidad Militar, D. Narciso
Fuentes Márquez con destino en e\. regimiento de
Infantería Córdoba núm. 10, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Su-
premo en 28 de mayo último, se ha servido con-
cederle licencia para oontraer matrimonio QOfl doña
María González Latorre.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V, E.
muchos años. Madrid 8 de julio de 1920.
El O~neral ~ncargado drl despacbo,
FERNANDO R~RO
Señor Presidente de'1 Coosejo SuprelllQ de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda reg.ión.
-------_...-....._-------
Seall. di IDstflUl6n reclatIJIIlIII
, mIllOS dIVerSU
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar apto para el ascenso, cuando por an-
tigüedad le corresp<;mda, al oficial tercero del Cuer-
po auxiliar de OfIcinas militares, D. FrancisOOl Me-
llizo Martínez, con destino en el Gobierno militar
de Córdoba, por reunir 'las COl1dici.qnes que <fe-
termina el artículo 6." del reg:lamentQ de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. lo núm~ro
195) y ha'llarse comprendido en los preceptos d~
la real orden circular de 4 de kbrerol de 1919
(D. O. núm. 28).
De rea'l orden Jo digo a V. E. para su oonctci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. f .
muchos añ<il. Madrid 10 de julio de 19.20.
El Otn~ral ~ncar¡.do del delpaebo,
FERN,-.NDO ROMERO
Señor Capitán general de 'a segunda ~6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior il1'n1ediato, en
propuesta complementaria de asoensos, al oficial
tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares..
D. Francisco MellizO' Martínez, con destino en el
Gobierno militar de Córdoba, por ser el más an-
tiguo en su esca'la, hallarse decJ,arado apto para
et ascenso y reunir las condiciones reglame'ntarias
para el empleo que se le confiere, en el que dis-
frutaTá de la efectividad de 4 del mes actual. Es
aif propio tiempo la voluntad de S. M. que el
citado ofi<:ial continúe en su actual destino.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. 'Dios guaide a V. E. ,
muchos años. Madrid 10 de julio de 1920.
El O~D~ ral encac¡ado lIIel del¡)lCbo
fE~NANOO ROMERO
Señor Capitán general de la s~a región.
Señor Interventor civil de. Guerra y. Marina '1 del
Protectorado en MarruemI.
D.O.aÚL 153 11 de Jalo de 19'JJO 181
Circular. Excmo. Sr.: De conformidad áQ.. 10
propuesto por el Director do la Academia de In-
tendencia, el Rey (q. O. g.) lIe ha servido con-
ceder el empleo de alférez de dicho cuerpo a 'los
veinticinco alumnos comprendidos en la ,iguiente
relación, que principia con D. Eduardo Delgado
Porras y termina con D. Antonio Nieto Oarcía,
por haber aprobado e1 plan reglamentario de es-
tudios, debiendo colo:arse en la escala de su chse
por el orden en que aparecen relacionados Y dis-
frutar en su empleo la antigüedad de. 8 del ac-
tua!. ' I
De rea1 orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos POB. Madrid 10 de julio de 1920.
El Oeneul encara:ado del despacho,
fmNANOO ROMERO
Seftor...
Relación que se cita
D.' Eduardo Delgado Porras, paisano.
» luan de Montalbán Ramos, ídem.
» saac Martín Vara, ídem.
» Luis fernández.Trapiela Martínez, ídem.
» Ramiro Oareía Linares, ídem.
)l Fernando Valenciano 03yá, ídem.
» Amando Esquivel Vea la, ídem.
» Manue'l Oonzález Robato) ídem.
» José Escobr Barquínez, Idem.
» Enrique Ayuso Ayuso, ídem.
» Tomás Rojas del Castillo, ídem.
lJ Carlos Martín-Posadillo y Ooze, ídem.
» Luis Sorolla Darder, ídem.
lJ Ramón Casaus Arreses.Rojas, ídem.
lJ Vicente Va1~nciano Oayá1 ídem.
)l Bartolomé Sampol Anticn, ídem.
lJ Antonio Juliá Sampol, ídem.
lt Enri9ue Pezzi Hernández, ídem.
lt Emiho San Martín Casals, ídem.
» ~Sé Diañez Trinida~, ídem.
lt osé Ribelles Auftón, Idem.
lt fael Navarro Nieto, ídem.
lt Laureano Juste de Santiago, ídem.
» Pío Sanz Neira, ídem.
» Antonio Nieto Oarcía, ídem.
Madrid 10 de julio de 1920.-fcrnando Rom~.
MATRIMONIOS
Habiéndose padecido error al publicarse la si-
guiente rea1 orden, se reproduce debidamente rec-
tificada.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
,,¡< ....
teniente de 13 Guardia Civil con destino en la
CollW1danda de TarragOlUl, b. Juan Romero Du.:.
rán, e1 Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infor-
mado poi' ese Consejo Supremo en 2 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.I Amelía Corredoira Ruiz.
De reai orden lo digo a V. E. para su colloci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta región y
Director genera1 de la Guardia Civil.
RECLUTAMI ENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Ha11ándose justificado que los in-
dividuos que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con José Ramírez Gálvez y termina'
con José Antonio Coll faus. están comprendidos
en el artículo 445 del reglamento para la aplcación
de la vigente ley de reclutamiento, que excluye a
los analfabetos del beneficio de h reducción de)
tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan a los inte-
resados las cantidades que ingresaron para redu-
cir el tiempo de serviCIO en filas, según cartas
de pago expedidas en las fechas, con los números
y por 1as Delegaciones de Hacienda que en la
citada relación se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada, 13 cual percibi-
rá el individuo que hizo el depósito o la per-
sona autorizada en forma 1egal, según previ~ne el
artículo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de julio de 1920.
El GeDeral ene.reado del de.peoho.
FERNANDO ROMERO
Seftores Capitanes generales de la tercera, cuana
y octava regiones y Comandantes generales de
Me1i11a, Ceuta y Larache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ReI4&ión que s~ cita
I J'BCHol Bumade la que
eana de paco. Ndmero Delepcl61l debedele de Hacleuda eer re-No.b~ Curpoe. eana qae e~ldló l. inte~....o oana epaco daDla. ••• A60• p_taa
- -- -- --
Jos6 Ram[ru G!lvez ....• , " .•• 6.° r~g. de Art.a peseta •••••.........••• 14 enero. 1920 101 Millga .•.• 750
Jos6 Abel Juar.ola .............. Re¡t. lnl.· San QuinUo, 47 •••••••••••••• '4 febro.
::1 140 O"ronl. ' •. 500!:Ieuterio Pena Oarreira•...•••• Caia rf'c!uta de Saotiaco, 97 ••. , •....••• 10 Ibril. 32 Coruila •••• 1.000Juan Badose Odadó •......•... R~g. In f.· Ceriilola, 42 •.•••••••••••••••• 30 dicbre 19 1 63 Geronl.... 250
Angel Aznar Tf'jero ....••....•• Bón. Cac. de Madrid, :l ••••••••••••••••• 29 id~m • 19' 61 Zuagoza..• 375
J096 Antonio Coll Faus •......• Comand.- de Art.· d~ Larache.•••••••••• 13 ídem. 19 1 233
1
Valencia •• 750
Madrid 8 de julio de 1920.
© Ministerio de Defensa
fERNÁNDO Ro"'.
182 11 de hilo de 1020 . D. O. ndm. 153
Excmo. Sr.: Ha'llándose justificado que los in-
dividuos que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza con Angel Monge Villa y ter-
mina con Juan Cobas Alvarez, pertenecientes a
los cuerpos que se indican, están comprendidos
en la real orden de 16 de agosto último (D. O. nú-
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuel\'an a los interesados las can·
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada re-
lación se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada
·en fonna 'legal, según previene el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De rea·1 orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El General encargado del d~lpacho,
F~ANOO ROMERO
Señores Capitanes generales de la primera, ter-
cera y octava regiones y Comandantes genera-
les de Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
.... u la.rea u "1' lIulII'lCfl'lnero Delelt.cl6n qu.d.·
de la d. Haciend. h. ,.,
NOlfBRE8 DE LOS RECLUTAS OU~ IcarUde qu. eltpldlO relJlte·
palO la cartA ¡radA
Ola 11.. .Allo d. paco
-P...t..
-- --
-- --
nce1 M'lnge VilllI .••• oooo•••....•..• I.a Cem • tropn Sanidad militar. o. S agosto 1919 248 L~rida oo., 7So
elipe Martlnez Ferreras .••.•.........3.- zona pecuaria dep.o sementales . zS julio •• 1919 16S Le6n . o... 750
os~ Verdejo Garcla • oo••••......•... Reg. InC.· Guadalajara, 2O •••••••••• 30 idem.. 1919 Z.461'Vale~cia .. 1 750
edro Guerrero F'erDánd~z••.••....•• Idem ••.•.••• o.' •••••. o••• o•••. o 26 idem. 1919 959 MurcIa ••.• 5°0
Bernardino Guti~rreJ Rodrlguez .... , • Dep.o sementales 8.a zona pecuaria 1 agosto 19 19\ 9S León .•... 1.000
uan Bll,tista Baluda Bona~l •...•.•.. Comoa lngs. MeJilla ••.• oo••... o... 6
'dem ,\1 9 19 152 ,VaJenda .. 1.000
uan Cobos Al vare¡. •• • .. o•.....•••• Mno Caz. Fig&1eru, 6 o. o•..•.••.•. 9 ídem. 19 19
1
. 235 \Granada •. 750
A
F
~
J
J
Madrid <) de julio de 1920 F.ERNANDO ROMERO
•••
Inlendencln general militar INDEMNIZACIONES
ANTICIPO DE P AOAS
Excmo. Sr.: En vista/ del escrito de V. E. de
fecha 1. 11 de junio pr6ximo pasado, consultando
si la real orden circular de 26 de junio de 1919
(O. O. núm. 14:2), que dispone afecten únicamente
al preSUptle.st? í?s anticipos de pagas c~ncedidos
por este MInisterio y al fondo de matcTlal de los
cuerpos las que concedan los Capitanes genera-
les, queda derogada al consignarse en el vigente
presupuesto 300.000 pesetas para estas atenciones
en el cap:tulo décimo, artículo único, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los pre-
ceptos contenidos en aquella soberana disposición
queden subsistentes, no obstante esa mayor can-
tidad consignada para atender los expresados an-
ticipos.
De rca'! Grden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El General f!ncar~ado del delpafho,
FERNANDO ROMERO
SéñorCapitán general de la séptima region.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar 'Ias comisiones de que V. E. di6 cuenta
a este Ministerio en 20 de marzo último, des-
empeñadas en el mes de febrero anterior por el
personal comprendido en la relaci6n que a con-
tinuaci6n se Inserta, que comienza con D. Emilio
Vázquez Fernández y concluye con D. Manuel Gar-
cía Puga, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre último (C. L. número
344). Es asimismo la voluntad de S. M. se signi-
fique a V. E. que han sido eliminadas las comi-
siones que figuran desempeñadas por el Gene-
ral de brigada D. Pedro Lozano GO:1Zález, y su
ayudante 'de campo, el comandante de Infantería
D. Aureliano Benzo Cano, con motivo de hacerse
cargo de la Comandancia militar de Jerez, toda
vez que la real orden de autorización sólo se re-
fiere a cuatro días para fines de justicia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor C~pitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Reconocer reclubs••••• '1119
PrictiCls piloto aviador. 9
Presenciar reforma ame-
tralladora Colt .••••••.
lIoab _"" hIpr
la -.latón
P1:NTO
- 11-------
RMuU. fIU $1 eiJ4
Córdoba 'louadiX •• • •• . • • . •• • ••••
ldem • .. Sevilla " ..
Idem·. ••• Idem •••••••.•••••••••••'
Algeciraa Cádiz.................. ~Obrar libr.mientoa .••••
S.Ruque. Idem oo.oo Idem. oo' .. oo. oo.· .
Jerez ..•• Sevilla ••••••••••••••.••• Asiatir reforma ametralla·
doras., •.•••••.••.••.•
(dem. • •. Huelva .••.•.••.•••••.• ,. bservar mOlos comisión'
mixta .1 •••• """ •••••• ,i
[dem ••• 'IOsuna .•........•.••..• '/11dem • .. . .. •.••• •••••••
Idem Huelva............... .. Idem .
110.....Ol_M't,"'erpf)ll
lill U1::°9 'Aa; ...i:!.j~
. f2.
1:-'-'
-----
I I
----
Idem ••••••••••••.••• Otro de 3 -. • VictorianoP~res Campoamor
Idem •.••••...••.•. " Otro de 2.-. • Florencio OamaodesCampos
Idem •..•..•.•••••••• Otro de 3.-. • Adriano Coronel Velúquez
Zon. Córdoba, 10 •••• T~nieDte •.. " Manuel GOD~~ Dc1rado••
3·' Art- Hiera ••••••. Cap. m~dico. • Bernardo Liaaur de la Calle
Idem ••••••• , ••••• , •• Cap. m~dico.· " leada Remacha lluotu ...•.
In(. I Reina. 2 ••••••• " Otro....... • Luia Codoraie AcuUera .•.•
IdeDIl • . . . . . . . • . . . . . .• Teniente •.. t Joaqufn Pardo Garda ......
Idem •....•.•.•...... M.O armeroJ.a t tuia Acero BarraJlta••••••
Idem Cldll, 67 ....... ICap. m~dico.1 t Leonardo lI'eroAndes Gue-
rrero .
• El mismo •••••••••••..•••...
Com.- Art.- Allecirll. '¡Teniente ... D. Manuel GareSa de la Sota ..
Intervención mil .•••• e.o guerra 2.- t BIas Pover del Rosario .••••
Idem •••••.•••••••••• Oficial 1.°... • Jo.~ Weaolouaky Zaldo ••••
C&diz ••• ISanl4car de Barnmeda ••• IIReconocer alumno Art.a.H 26
Reconocer material des-
J>u~a de verificadas las
~villa ... ICórdoba •••••• , ••••••• ,.{ Escuelas prActicas del
4.° regimieoto Artillerla
pesada ••• l' •••••••.•
Idem ••••••••••••••.• M.°f,(brica 2.a "Jos~ Madera Ferdndes ••••, dem •••• [dem ••••••••••..•.•• , •• Idem ••••••••••••••••••.l.- ~ona pecuaria. • •• Tf'nlenle.... "Antonio Romio Castej6n •• Ec:ija .... Sevilla ••.• , ••.••••.•..•• Cobrar libramientos •••••J.- Idem Id Capitán..... t Juan Ortqta Ve1úques •••• lerea . •• adiz ••••••.•••••.••.••• Idem. • •.•••••••••.••••
Caja recluta. 34 •.••••• Otro....... "l'raacisco Jarillo Barraaco.. Igeci.ru. Ceuta..... •.••••.• . •••• nducir reclutas .••••••.
Reserva, 3•.••••..••• Otro .•••.• "FrancillCo MClntaJWn Dlea•• \ deDIl •••• ldem•••••••••.•••••••••. Idem ••••••.•••••••••••
Teniente. •. ~ L,!is Biagi Alc:úar.•.•.••. 3.-7 14 Sevilla ..• Carmona •..••••••••.•••• Conducir caudales •••••••
t El mismo .•••.•.•••..•••• j'. dem •••. Osuna •••. . . . . . • . . . . . • •• Idem •••••••••••••••••oo.
• El miamo ...••.•••.••••••.•• deDIl. • •• Carmona • • . . . . • . . • . . • • •• Idem ••••••.••••••••••••
Zona reclut.O y reser- t El mismo. . . . . . . • • • •• . . • • • • . Ide••••• O.uoa ......•.•....•.••• Idem •••••.•••••••••••••
va Sevilla, 7 ••••••. ~CaPitAn •••• O. JOR Garda Donoso........ Idem ••. M~rida,GIjón 'J Oviedo ••• Conducir reclutas •••••••
Otro....... "tuis SantiCON &uiz Tora Idem ..•• Hue1va ...••...•.••...••• Hacerse cargo causa de l.
que es defensor •••••••
Ide...... Madrid, ••••.••••..••••• Conducir reclutas •.•••••
\Jltciras. Cldiz . • • . • . . • . . . • • •• •• •• ':'obrar libramientOl ••••.
ldem •••• San Roque, La Unea, Rond PaBlr revista comisario ••
5erilla ••. Hue1vaoo•••••••.••.••••• Reviata y embarque con-
centración de reclutas •
Idem •••. C6rdoba ..••••.••.•••••• Asiatir a nriOl CODaejos
de Guerra ,.
[dem • ••• Mila'a.................. (dem. • .•••••••••••••••
Idem .•-•• Allitecira•...•....•.•. •..•. Fiscal un Conaejo Guerra
Idem • . • Milaca •..•••.•....•.•••• idem tre. idem id•••••••
Córdoba. Lucena y Montore, ...•••. Conducir caudalea•••••••
Se,.illa••• Carmona Reconocer reclutas t'n la
caja con motivo concen-
traci6n •••••••••••.•••
Parql1e reliona( Art.a • ¡Comandante. I " Luia BeDjWDea Calderón••.
BOIpltal mil. Sevilla •• /Otro •••••• '1" Luis Il[leaiaa Rula •.••..•••
IcI.em •••••••••••••••• Comte. mM. t Jeslis Bravo Ferrer ••.•••••
Juridlco mil •• : ..•••••1T. Auditor 2.-1 • Andr~ Hernúda Hertoca-
@
s
~
(A
-CD..,
o
a.
CD InC- Extrelllldura, 15 . ¡Teniente •• 'ID. Emilio Vúques Femúdes.
e Idem Pavla.48 •...... Otro....... "Rafael Siena Juoio .•... o ••
CD Lanc. VUlavic osa .... M.o arm.o 3'- • Federico fuDillda Garcla.
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VIZCONDE De fu
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R~conocer rr.c1l1tas en la!
Cajas con motivo dc con
centraciól1 •.•••..•••••
ljem •.••••••••••••••••.
ldem ••.•••..•...•..••• IQ
Idem 19f.,em................... 19
Conducir r~c1utas.. . . . . .• 27
18
Idem ••••••••... , ....•.. 20
ldem •••••••••••..••••. '9
ldem 1«)
Idem ••••••••••••••••••• 20
on qa. prmolplo I - qa. Mra1IIa
doude tU'fO lugar Comlllóll oolltertda ==~=
1_ oomll1óD • DIal~I~ I
P U l/'l' O
Córd(>ba··ILuc~na ••••.•...•••••••••
Idem..... Montoro •••.•••••••••••.•
Nilaga.• 'IV~I~IM!laga .••....•.....
Granada. Antequera ....••.•..•••.
AIReclras. Ronda.•••..••••.••••.••.
Córdoba. Guadix .•• ,... . ...••.••.
Granada.. Motril •.•.••••••.••...•.•
Huelva... Madrid •.••.•...••.••••• ,
Je,rea..... IValverde del Camino
Suministro rancho a reclu
liS en malcba .
ldem ••.. IMoreda .••••..••••..•••• Idem...... • .••..•. , ••
Idt'm .••• I BaJa.. • • • • • • • • • . • . . • . . • .. Idem........ • ..••.••••
AIj(~ciras.,Ceuta...••....•.••.••••.• Acompañar reclutas ...• ,
Córdoba. 'Cartallena...••.••.•••• " Conducir reclutas, ••. , • ,
ldem •••• IPuente Geoíl •.•.••..•••• ViKilancia paso tren reclu-
tas .••.••.. , •••••••• '
Acompañar reclutas. , •.•.
Conducir reclutas .•...
S\lmlni~tro rancho a reclu-
tas en marcba •.••..••.
Algeciras·IRond"•.•••.. , ..•••..•.. 'I¡:ldem ., .••. , .•.. " ....••
GraDada.• Moreda ••... ,............ dtm .........•••••••.••
Idem ••• 'IM!laga y MeJilla ••••......
SeVilla.•• Kaena, Lorca y eartagena..
ldem... La Roda .
IGranada. Málaga.•..........•....••
ldem •••• Almeda.. , ...•....•••••..
dem •• , Lorca y Alcoy .•• , .••••.••
dem • • •• Guadix, ••....... , ....•..
»
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» Rafael Jlm~neaRuis••••••••
» Ralael Olívares Bel ••.•••••
» JUdn Planen Ripoll.••••••••
» Romio RodrlJ!ue. P~rez ••.
» Eoriq.ue S!ez Femjndez Ca·
sanego .
» Miguel Roucal Rico••••••••
» Narciso Fueotes Muqu~...
» Jos~ Medloa Fillol.. • • • •• ••
» Enrique Sáea Fernindes Ca
sanego•••••.•.•.•••••••
» Jos~ Guerrero Alucón •••••
» Ernesto G..lio del Pino .••.
» Francisco del Rosal Caro ••.
» Fernando MArques Annda..
» Diego Caballero Torres •••
• Rafael Ramfre. Rivas.••••••
• Jos~ Rodrigues Sincbea••••
• rrancisco Mor.¡lea Leal •••••
» Juao Feroinde. Loraoo.....
» Ralael Ooo.jies Albambra •
• Jos~ Jover Bedia .
» Eduardc Guill~n LópeaTello
m....Ourpaa
hal.a Alava, 56 ICap. mM ID. Jo~ Nover A1mopua ..
R.eserva Antequera .••ICapittn ••••
Idem MAlIga... •••••• Otro •.•••••
Idem Antequera .••••. Teoleote •••
4.- Zona pecuaria •.••• Otro •••••••
Inf.- Córdob~1 10...... Otro ••••••
Idem Soria, 9. • • • • • • •. Atr~rel •••••
Cem.- Art.- Algeciras. Capltin mM.
Ye¡uada mlUlar..••••• Olro •••••••
... Art.- pesada. • . • • •• Otre .••••••
Hospital mil. Málaga •• Comte. mM.
Idem Granada •.•••••• Otro ••.••••
Com.- Art.- Algeciraa. Cap. mM1c:o.
Cas. Luaitanla •••••••• Cap. m~co.
Jnl.· Córdoba, 10...... AU~rea •••••
CII. Lulitania •.•••••• TeDÍeote •••
Hoapital mil. Graoada. Teote. Jnt.·.
F'brica pólvoras ••••• Otro .•••.••
Parque lot.-Gnnada •• Auxiliar 2.· .
Inr.- Extremadura..... Cap. m~d•••
Idem Reina, 2 •••••••• Teolente....
Idem . • • • • • • . • • • • • • •. Alf~rel..••••
Madrid '9 de mayo dc 192\).
Idem •.••.••••••••.•• ICaPltin .•.•• ,. Pedro Martfoe¡¡ de la Torre.
Idem ••••••••••.••.•. Auxiliar 2.-,. • Manuel Garcla Puga.. .• • •.
Alg~cit'as'lcC"uta.•••.••••.•••.••••• Acompañarpartida reclutaSil 27
Anteq.era 3.- región , , .•• Conducir rcclutas. .••••.. 2b.
\ljlaj(a ••• 'Idem , ..• , . , , . , , . , ... , I<lem, ••.....•.•• ,.... 2b~nteq.era~Bobadilla ....•........••. Mantener orden paso trenreclutas ••••••••••••••Iol.a III\rbón, 1'7 ••••• Sargento •••• Francisco Doña Torres....... jiaca••• Antequera, .....•.••..... Ta lar reclutas ••..•••.••IdelD. • • • • • • •• • •••.• Otro ••••••• Emilio Hern!ndCI Ardila ••••• dem • • •. Idcm ..•.....•........ , .. ldem................ ••Idem AJava, 56 Otro •••.••• Manuel Fernindes López •.•••¡o ldem •••• V~I~. M.llaga " •.•.•... ldem •••••••.•••.••••.•.Idem •••••.•••••••••• Otro •••.••• Juan Morales López .••••.••• ,J. y 14 dem... Idcm Idem ••..•••••.•••••• ,.
Jefatura admt,O Mitaga, Auxiliar 2.- . O, Jos~ Car~etero Benltea.. • • •• jldem •••• Bobadilla ••.............. Confección ranchos par~
reclutas ••..•....••.•.
Acomp.i1arreclubsMeliUa
Conducir reclutas.•••••••
'.0 Art.· pesada•..••• 'ICaP, m~d .•. ,. Ralael Olivares Bel .•••.•••
3.er idem ligero .•••••• Teniente.. »Manuel Our!n Aguilar ••••.
Intendencia militar•.•• Otro....... »Gerardo Pardo Vera.•••••••
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Circular. Excmo. Sr.: Vista la reclamación
formulada al comandante de Jngenieros de Cádiz
por el editor arrendatario de!- Rolea" Oficial de
dicha provincia, para que le se\'1 abonados los gas-
tos de publicidad de anuncios dc subastas para su-
ministros que han resultado desiertas, el Rey (que
Dios guarde), dc acuerdo con lo informado por
la Comisión permancntc dcl Consejo de Estado.
se ha servido disponcr que se abone al reclamante,
previa liquidación comprobada, los gastos de in-
serción a que tenga derecho, con cargo al matcrial
de Ingenieros. Al propio tlcmpo} S. M. ha tenido
a bien disponer que el párrafo ultimo del artíCllb
16 del reglamento de contratación adminic;trativa
en el ramo de Gucrra, aprobado ~r real orden cir-
cular de 6 de agosto de 1909 C. L. núm. 157),
se entiendá redactado en la sigu ente forma: «los
gastos que originen la pub~kación de anuncios en
los Diarios Oficiales, de subastas o concursos que
resulten desiertos, serán abon~dos por la Adminls-
REEMPLAZO I
Circular. Excmo. Sr.: Vista la iastancia pr'&
movida poF el escribiente del Cuerpo auxiliar de
Intendencia, D. Gregorio Martínez Muiloz, con des-
tino en la Subintendencia militar de Ceuta, en sú-
plica de que se les conceda a los de su empleo
el derecho de pasar a las situaciones de reemplazo
por enfermo y supernumerario, en ,analogía con
lo resuelto por real,orden circular de 1 de .fe.brero
de 1905 (C. L numo 25) para los esCribientes
de segunda de Oficinas .M~litares y por otra re~1
orden circular de 8 de Juho de 1914 (C. L. nu-
mero 111) de igua'l categoría y sueldo que el r~
currente el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Gllerra y
Marina en 11 de junio próximo pasado, se ha
servido acceder a 10 solicitado por el recurrente
y hacerlo extensivo a la clase a que pertenece.
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento.y demás ef~ctos. Di?s, guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de Julio de 1920.
Seftor•..
El O~Deral eue&rgado d,,1 dllopacho,
FERNANDO ROMERO '
REGLAMENTOS
tración oon cargo al servicio correspondiente si
se tratase de publicaciones no editadas por el Esta-
do o que éste no haya pactado la exención de
tal pago, debiendo considerarse de oficio en los
demás casos.»
De real orden lo 'digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
El O~Deral "ucargado del de.pacbo.
FJ!RNANDO ROMERO
Señor•.•
•••
leedOD , DIr!CtlOD de tria taIIalllr , 111II1111
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este
Ministerio por D. Conrado Lajara Rubio, como
presidente de la Comisión de festcjos del Ayun-
tamiento de San Lorenzo del Escorial, en solicitud
de que se autorice a los jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomar parte en el concurso hípico que ha
de celebrarse en la expresada locat:dad durante el
próximo mes de agosto, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado y disponer que
el expresado concurso sea dc carácter de «Cir-
cunscripción,,; sujetándose para su celebraciSn, con
currencia de jefes y oficiales y demás extremos,
a lo que determina el reglamento de 22 de fedrero
dc 1905 (C. L. núm. 33) y reales órdenes circulares
de 13 de marzo de 1906 (e. L núm. 49), 30 de
abril de 1908 CC. L núm, 71) y 26 de septiembre
de 191) (e. L núm. 192), y con la limitación
que determina la soberana disposición de 8 de
abril de 1916 Ce. L. núm. 74). Es asimismo la
voluntad de S. M. que por el Capitán general de
la primera región se comunique e1ita autorización
a'l recurrente, incll,lyéndole copia dd inciso 6.Q de
la rcal orden de 13 dc marzo antes citada.
De real orden lo disro a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1920.
XI O~nlllal ~ne.r¡¡ado del .Ielpacbo.
FERNANDO ROMERO
Sei'lor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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I » IManuel Garcla Gonailea ..
Junta. CaliBcadora de Aspirantes a destinos civiles
365 ,Cabo .....
o*-
MINISTERIO DE LA GUERRA
Relación de 1.. redamaclonea formulad.. que se desestimaD por )OIlDOtlTOI que le indicaa y adjudlcaci6n que queda sin efecto.
731Ayuntamiento de Pedro Bernardo'-I I .
.A.vila. . • •.. .. . .. . .. • • • . .. . • C. G. 7.· re,• .A.Jcuacil .
I
--_.
r
--&~il• Ir .. II1D1NrtoI ...(ae,u BnLIIO ~I:It Il»DDDOU O ••aVIClO ........ 0 ¡rolf.....J m_de ...... - CL.UI8 ProM4....rlli6D _I1Uar - '·1.D,.ra4Jou ...... :1=:Ia
· : 5"!
·
En vista de 1.. reclamaclones formuladas y de loa errores padecido.. se entended rec:ti6cadala relaci6n de propuesta publicada en la Gae,ttl tl, MfIIlrúl ndm. 172 de 20 de
junio l11timo y DIARIO OfICIAL ndm••35 de la propia fec:ba, en la forma sipieate:
....... 1 ........
SaTlento IManuel Allo Allo lPor no podene tomar ea coasideraci6a la. Instancias en petición del destino que citan, toda vea que se recibieron fuera del ¡
Cabo uanuel Rey Can~;:""""'" conducto de la autoridad militar y turieron.eotrada en este MiDilterio cuando habla expirado el pluo de admlsl6n yestar es
•••• o •••••••• o. 11I "-=-.. . . . . . . . . .. ya adjadic:ado el destiDO y pubUcado ea la ropuesta.
Soldado Laureano Dlu Gonález Porque el cabo yel eoIdado propuestos para ros dellunos que cita, tieDen preferente derecho sobre el rec:lamante;el primero
por el empleo y el aquodo por contar con tre. dOl y UD dla de servido 'J el IDtereado s610 eat! c:laaificado Con do. aao.,
tres mesea J doce dlas de 101 mismos aerviclos y la campada 1610 da preferencia en Iloaldad de condicione•.
Cabo .••..••• . •.•• IJo16 Correa Barquero. •• • ••••• ¡Por no podene tomar en consideración su In.tancia en petición del deatino que cita, por ser de los reservadOl por la ley a
auboficialea, bri¡adalYlIJ'IeDtos y el iDtereaado 1610 ejerci6 el empleo de cabo. por cuyo motivo la autoridad correspon-
diente dejó liD cuno su in.tucia. ..
Soldado o • o ••••••••• 1Plo Dlaz Santamarla.•••.•....•• IQueda aia electo la adjudicaciÓll del dC!a~o afm. 7.J hecho a ravor dc11ateresado 'J en la rectificacIOn se le concede a otro
iDdiriduo COIl mejora IDmtoa. .
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Madrid 9 de julio de .'20o-El Sublecretario, Fe17ulltdo RolUTO.
MADIUD.-TALLUU Da. Dz~ De LA Guga,
!I
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